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Основна мета європейської стандартизації полягає у визначенні 
добровільних специфікацій (технічних умов) щодо технічних або якісних 
показників, яким повинна відповідати існуюча або майбутня продукція, 
виробничі процеси або послуги.  
 Згідно СОТ Європейська стандартизація базується на наступних 
принципах: послідовність, прозорість, відкритість, консенсус, добровільне 
застосування стандартів, незалежність від особистих інтересів, 
ефективність.Цим займаються такі європейські організації зі 
стандартизації, як: Європейський комітет з стандартизації (CEN), 
Європейський комітет з стандартизації в галузі електротехніки 
(CENELEC), Європейський інститут з стандартизації в галузі 
телекомунікації (ЕТSІ). 
На міжнародному рівні при розробці нормативних документів 
Європейська стандартизація співпрацює з наступними організаціями: 
Міжнародною організацією з стандартизації (ІSO), Міжнародною 
електротехнічною комісією (ІЕС), Міжнародною спілкою електрозв’язку 
(ІТU).Тому виходячи з вище наведеного, на сьогодні в Україні,  
пріоритетами в сфері стандартизації є: 
 відкритість та прозорість процедур розроблення і прийняття 
національних стандартів з урахуванням інтересів усіх заінтересованих 
сторін; 
 неупереджене прийняття національних стандартів на засадах 
консенсусу; 
 добровільне застосування національних стандартів; 
 адаптація до сучасних досягнень науки і техніки, сприяння 
впровадженню інновацій та підвищення конкурентоспроможності 
продукції вітчизняних виробників; 
 пріоритетність прийняття в Україні міжнародних і 
регіональних стандартів; 
 прийняття і дотримання Кодексу доброчинної практики з 
розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди 
Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі. 
Кодекс доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування 
стандартів базується на тому, що:  
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 надання товарам, що походять із території будь-якого іншого 
Члена СОТ, режиму не менш сприятливого, ніж той, що надається 
аналогічним товарам вітчизняного походження та аналогічним товарам, 
що походять із будь-якої іншої країни; 
 стандарти не повинні розроблялися, прийматися і 
застосовуватися у спосіб, метою або наслідком якого є створення 
невиправданих перепон для міжнародної торгівлі; 
 за основу для розроблення національного стандарту мають 
братися міжнародні стандарти, які вже існують або їх проекти, коли їх 
розробка завершується; 
 уникнення дублювання робіт із стандартизації своєї країни або 
з роботою відповідних міжнародних чи регіональних органів 
стандартизації; 
 докладати максимум зусиль для досягнення консенсусу; 
 принаймні кожні шість місяців орган стандартизації повинен 
публікувати робочу програму; 
 перед прийняттям стандарту орган стандартизації повинен 
надати термін, для подання зауважень до проекту стандарту зацікавленими 
сторонами;  
 відразу після прийняття стандарту він повинен бути 
опублікований. 
Таким чином Україна поступово реалізує європейські підходи в 
сфері технічного регулювання шляхом гармонізації європейських 
стандартів, скасуванням конфліктних національних стандартів 
(розроблених до 1992р. міждержавних стандартів GOST/ГОСТ) та 
розробленням технічних регламентів відповідним регламентам ЄС. 
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